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図 1-1 :ヨーロッ リ
ロシア第二太平犀艦豚もこの回線を経由した電報で本国との情報疎追をはかった。 THEEASTERN 
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Abstract 
This paper describes the wireless tele-
graph systems developed by the Russian 
radio pioneer A. S. Popov as well as the 
status of the worldwide telegraphic network 
of land and submarine cables at the begin-
ning of the Russo-Japanese War. 
Worldwide Telegraphic Network 
The telegraphic network had already 
been constructed throughout the Eurasian, 
African and American continents. So wired 
telegrams could come and go al over the 
world in a few days. 
In another words, the War was the first 
one which the process was informed widely 
to the people, therefore, they could shared 
the knowledge and experiences about the 
War, in reading news distributed through the 
network. 
In addition, wireless telegraphs were 
begun to be used in the operation on the sea 
battles of the War. 
Wireless Communication System Developed 
by Popov 
Alexander S. Popov (1859 - 1906), a 
Russian physicist, had devoted to the devel-
opment of wireless equipments for the 
Russian navy from the beginning of the wire-
less age. He begun to develop wireless re-
ceiver equipped with coherer. He also 
invented the new type carbon detector in 
1899. 
The "Popov-Ducretet" system 
The system which developed by the cop・ 
eration with Ducretet, a French businessman, 
produced in the Siemens factory in Russia, 
were equipped to Russian warships of the 
Pacific Fleet based on Lushun (Port・ Arthur) 
and Vladivostok. 
In 1904 the Fleet, commanded by 
Admiral Makarov, eavesdropped and jammed 
against the wireless communication among 
Japanese warships. 
The 
The wireless communications system for the 
Russian Second Pacific Fleet under the com-
mand of Admiral Rozhestvensky were pro-
duced by the Siemens factory in Russia 
based on the Popov's technology. 
The system named "Slaby-Arco" which 
means the "Glorious Radio-wave." Popov 
hastily installed these equipments to the 
warships at Kronshtadt in 1904. 
The Second Pacific Fleet set sail from 
Kronshtadt bound for the Far East in 
September 1904. 
It was really long voyage, but no-return, 
in spite of the glorious name of the wireless 
equipments. 
